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en este •_Diario» .tienen carácter praceptivoi
É54,.P.'‘'.3.1.-C.)
Reales Srefilezalt.z.
ESTADO MAYOF:i CENTRAL. ----Dispone quede eh siteaol,5n de disponiblz;
al T. de NI. D. 7. Itiarina. --Autoriza revista en la Corte al• íd. D. J. Ca
Istíu o a un -tiaqi.vilikla y al T. de- N. D. Vare‘Pa-.
cho'rea c manto lie la l:" divisián de raini.3 de Armamentos de
Femi. ----Coneefie pensiones de c3ndecoraciones de •3.n liclrinenegiLlo
al pz--;rsenal gpe expresa—Gr./liude créditos para ',ha adquisicián y
;rara cor--,7)sielf,511 de des aparatos.
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Cupo 11,naral de :a Armada
Excmo. Sr.: S. 1\1. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Prancisco
Marina y Aguirre, quede en situación de dispón:-
bilidad, continuando en el desempefío del cometido
que le fué conferido por real orden de 13 de octubre
de 1916 (D. 0. núm. 23(3).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos
afíos. Madrid 17 de agosto de 1918.
MiRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
*
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío de la escala
•■•41....■,m~•■■•••■
•
• CM:Sril UCC10:4ES DE ARTI.LLER1,11..— 2econiw:.3,nsa Cot. D. F. ;Satz
NAVEGAClONI Y PESCA MARTA. --Aclara real erden.de 12 de febre
ro de 1914-.—Resuelve instando del Aleald3 de Cape.—Anula des pa
tentes de, navegación.
SE.RVIC1OS SANITPROS.--Resuelve instancia del Sub. de 2.:1 O. M. de
ia Pciia.—Destin3a iO3 médicos prirneros Beren2t/er y D. F.
1-luei-kas.--Concede pasa a la sil:unción de -..‘,Itperntiinerario al id, 2."
D. A. Dirán.—Resuelva instancía e iii practicante.-- Sa'nr) facqi1;.-3.•
a! 4-1.1n3iranle Loba), material da esterilización y dasintección.
Ant.encEo dr. s-tzbast.a.
de tierra D. Jos'r. Caruana y Íeig, pase la réviSta
administrativa.d31 próxime) mes 'de --septiembre 'en
esta Corto, pe -cibie9.do gus haberes por la Habili
tación general de esto Ministerio.
>Do real orcV)n, comunicada por el ..■liniátM
de -Marina, lo digo a E para su conocimiento :"Nr
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos-:--Ala
clrid 17 de agosto de 1918.
El Almirante Jefe del Ata5-or central,
A drilla() Sái?,,tZ.
Sr.ikimirante jefe de la jurisdicción. de Marina
en la Corte.




Sr. hitenclente general de .Marina.
---~11111111111~---
Culpo de NiaquinLias (La Sección)
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.) se ha servido dis
poner que el maquinista oficial de 1.a clase de la
Armada D. Pedro López Zaragoza, cese en su des
tino de la casa de bombas del dique seco del arsenal
de Cartagena y embarque en el contratorpeieto
Proscrpina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. itk para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de agosto de 1918.
El Almirante 'Me del Estado Mayoreentral,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.






Acadc,mias y eso las
Excmo. Sr.: Como resultado de concurso publi
cado por real orden circulár de 8 de mayo último
(D. O. núm. 107), Tyara la provisión do la plaza ,de
profesor de (‹Tecnicimo y Ejercicios. marineros» en.
la Escuela Naval Militar,. S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con la propuesta del Director de la
citada Escuela, ha tenido á bien nombrar fiara el
desempeño de la plaza de profesor antes referida,.
al teniente de navío D. Julio A. Varela y Vázquez.
De real o-rden, -comunicada por ets-efidr'Mini-Stivo'
de Marina, lo digo a V. E. 'para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-----Ma
drid 17 cl,e agosto de 1918.
ElAlmirante J 'e e1Rshado Mayor central,
Adrian° Scinchez.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial, do 2
del actual, del Gllnral Jef,) dol _arsenal de Ferro],
con la que acompaña duplicadas y estados do en
trega de mando do la 1.a división del ramo de A
mamentos hecha por el capitán de corbeta D. -U
' más C.alvat' y Sa-n.aho, al delmismo em-pleo D. Lao
polio Colombo Autrán, S. M. el Rey (q. D. g ), de
acuerdo con lo informado por la 2.« Sección (Máto
riai) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobarla y disponer se devuelva un -ejemplar de
. las actas y estados de referencia.
Lo que de real o-den, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios gtiarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de agosto de 1918.
•
El Almirante J del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
- Sr. General 2.° Jefe del Estado :_slayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Perrol.
Adquisiciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial mí
mero C38-M, fecha 26 de julio último, del General
Jefe de la 2.a dftisión, solicitando crédito para ad
quirir un torno-revólver para la ~lanza de los
aprendices torpedistas-electricistas, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado itlIayor central, se.ha servido conceder un cré
dito de dos' mil quinienlas pesetas (2.590 ptas.),
con cargo al capítulo 7.°, artículo 3.°, para que el
General Jefe de la 2•« división adquiera, por ges
tión directa, un torno-revólver, para la enseñanza
de los aprendices torpedistas-electricistas.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y demás finQs.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 15 de agosto de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
a ..A.rmada
Si'. General Jefe de la ...a división de la escuadra
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Interventor civil cle Guerra y &trina NT del
Protectórado en Marruecos.
MatErial e!éctrico.
Excmo. Sr.: Darla cuenta de la carta oficial nú
mero 634-M, fecha .24 de julio último, del General
Jefe de la .2.a división solicitando crédito de seis
cienlas pesetas (G00 pts.) para la composición de
dos aparatos de medidas eléctricas por el Centro
Electrotécnico y cle ComunicacioneS, S. M. el Rey
(que Dios guard3?, de acuerdo con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido conce
der un crédito de seiscientas pesetas (.600 pesetas)
con cargo al concepto 1.°, cap. 13, art. 2.°, del pre
supuesto vigénte, para la referida composición.
De real orden lo. manifiesto a V. I. para su co
nocimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E.
muchas afios.—Mad.rid 1-5_ de agoltó -crá-1-011.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del
la Armada.
Sr. General
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y
en Marruecos.
Estado Mayor central de
Jefe de la 2.a división de la escuadra.
Protectorado
Marina y del
(Hen do Cau :rmenegli:do
Circu'ay .—Exemo. Sr.: Insertándose en el Diario
Oficial núm. 179, del Ministerio de la Guerra,. una
real orden de fecha 9 del corriente mes, por la que
se concede a los generales, jefes y oficiales del
Ejército y Armada las pensiones on las condecora-1
/
ciones de la Real y Militar Orden de San Hermene
gilclo, con la antigüedad que se señala, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se circule en Ma
rina la siguiente relación del personal de la Arma
da que figura en la Citada real orden, a los efectos
del artículo 2.° de la real orden circular de Guerra
de 3 de julio último, publicada en el Da ufo OFicam,
de este MinAterio del. día 10 del mismo mes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
-efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de agosto de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Señores
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1.234. NUM. 186. DIARIO OFICIAL
Construcciones de Artillería
Rocompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de expbdienie incoa_do a instancia del teniente coronel de Artillería de*la Armada D. Francisco Matz y Sánchez, quecursa el Comandante general del apostadero deCartagena con fecha 26 de diciembre del año últi
mo, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido concederal mencionado jefe, como comprendido en la real
orden de 12 de julio de 1915, la cruz de 2.a clasede la Orden del Mérito Naval con distintivo blanco,pasador lema «Industria Naval Militar, como re
compensa al celo, e inteligencia demostrados en el
desempeño de sus destinos de industria y profesorado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años—Madrid 14 de agosto de 1918. • •
Muu. ‘NDA.
.Sr. General Jefe de construcciones de Artillerf‘a..
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centrai de
la Armada. •
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
kagena.





Excmo. Sr.: Visto el acuerdo de la Junta Consul
tiva de esa Dirección general en su reunión del día
13 de julio último, así como lo informado por la
Sección respectiva de ese Centro, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien resolver se hagan
las aclaraciones siguientes a la real orden circular
de 12 de febrero de 1914 (D. O. núm. 39, pág. 254):
Que el examen do las agujas de los buques, por
la autoridad de Marina, se verificará solamente en
el loto de los reconocimientos y si de él resultase
que alguno de los desvíos pasase de 15°, se le obli
gará a que en el plazo de un mes presente un cer
tificado de haberse efectuado una compensación
que podría ser hecha por el capitán del • buque,o
por otra persona cuya idoneidad esté autorizada
con la firma en el certificado de la autoridad
de Marina o Cónsul. Transcurrído el plazo sin haborlo efectuado, se practicará dicha operación por
un oficial de la Comandancia.
.De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madr'id 11 de agosto de 1918.
MritANDA
Sr. Director gene al de Navegación y Pesca ma
rítima.
Srds. Comándantes de las provincias marítimas.
Indusifias de ml-sy
Visto el telegrama dirigido a este Ministerio por
el Alcalde de Calpe, rogando se .conceda utoriza
ciónpara pescardurante el actual veranoen aquellas
aguas con el arte denomin:ado Ariel, por las eircun.s-,.
tancias especiales que encarecen y dificultan la
vida, cuya medida beneficiaría a las clases meneste
rosas más necesitadas y al público en general, Su
Majestad el Rey (q. D. g.)„ de conformidad con el pa
recer de la Junta provincial de Pesca y Comandan
te de Marina de la .provincia, y de lo propuesto por
esta Dirección general, ha tenido a bien disponer
que sea desestimada la ,petición.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo á V. S. para su conecimien
tg y fines correspondienaientes.--Dios guarde.- a
V: 5. muchos años. Madrid 14 de agosto de 1918.
El Director general zle Navegación y Pesca nlaritima,
Augusto, Durán.
Sr. Comandante de Marina de Alicante,
Patentes de•navlación
Cireitiar.—Exemo. Sr.: Como resultado de expe
diente instruido con motivo de pérdida de la Real
patente de navegación mercantil número 336, ex
pedida en la Comandancia de Marina de &ardan
del. el 10 de febrero de 1897, al vapor Telesfora,
de la matrícula de la Comandancia de Marina de
Bilbao, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner quede anulada la referida Real patente.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. pa su
conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. mu
chos años Madrid 11 de agosto de 1918.
MIRAND 1
Sr. Director general de'Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes de Marina de Bilbao y San
tander.
Sres. Comandantes 'de Marina de las provincias.
.M1•0 -1> - --••••
ljÉt, MINIS'ISIW) DÉ 15:1A iti!NiA
Cireydar. Excmo. Sr.: Visto el expediente ins
truido en la Comandancia de 'Marina de Bilbao, con
motivo de la pérdida de la Real patente de nave
gación mercantil número 323, expedida en 20 de
noviembre de 1896, del vapor .1layo, de aquella ins
cripción, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por esa Dirección general, se ha servido
disponer que se anule la citada Real patente.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
- conocimiento y fines consiguientes.--Dios guarde
a V. E. muchos afi. os.—Madrid 26 de julio de 1918.
ALRAND
Sr Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao





Excmo. Sr.: Vista la solicitud del subinspector
da 2.a clase del cuerpo de Sanidad de la Armada,
D. Miguel de la Peña y Gálvez, en súplica de quel
se le concedan cuatro meses de licencia por enfer -
mo para San Fernando, Sevilla y Alhama de Ara-b
gón, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Jefatura de servicios sanitarios, ha
tenido a bien conceder al expresado jefe la licencia
que solicita por enfermo para los citados puntos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos




Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comand-ante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el médico 1.° de la Armada don
Rafael Berenguer de las Cagigas, cese en el desti
no del 2,° regimiento de Infantería de Marina y re
leve en el Expedicionario de dicho Cuerpo en La
rache, al de igual empleo D. Francisco Ilue'rtas
de Burgos, cumplido de su tiempo reglamentario
1.
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en Africa segtía real orden de 21 de junio último
(D. O. núm. 141, pág. 949), y el cual se presentará
en Feryol para ocupar el destino que queda vacan
te en el citado segundo regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos áflos. Ma
drid 17 de agosto de 1918.
f4:1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A driano
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armad a
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro' y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: Vista la iénstancia del Médico 2.° de
Ja Armada, D. Antonio Durán I:ópez, embarcado
ien el cafione,ro aecalde, en súplica de que se le
conceda pasar a la, situación. de supernumerario
sin sueldo, S. M. el Rey (q. I). g.), de acuerdo con,-
'el informe de la Jefatura de servicios sanitarios,
'se ha dignado ácceder a Id solicitado, por hallarse
el expresado oficial comprendido en las condicio
nes que exige el vigente reglamento 'de supernu-41
n'erarios, aprobado por real decreto de 14 de no
,
.
¡vaembre de 1996 (C. L. núm. 413).
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardé a V. E. muchos
años.—Madrid 16,de agosto de 1918.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de. Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Mariné: y del
Protectorado en Marruecos.
'Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vista la instancia del 2.° practicante
de la Armada D. Manuel Quignán Lubrano, en
súplica de que se le abone el tiempo de servicio
que le corresponda por servicios prestados a bordo
del cañonero General Concha, en las costas de Ma
rruecos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
consultado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en Sala de vacaciones (Gobierno), ha tenido
a bien disponer se le abope el comprendido entre
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las siguientes fechas: desde 26 de enero de 1913 a
1.0 d.e.febrero• desde 12 de febrero al 13 del mismo;
desde el 6 de abril al 29 del mismo, desde 1.° de
mayo al 4 del mismo, y desde el 10 al 27 del mismo
mayo de 1913, y la mitad del comprendido desde el
27 de mayo citado al 11 de junio siguiente, suman
do en total, un mes y veintinueve días que le son de
abono y válido para todos los efectos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de agosto de 1918
MIRADA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Material sanitario
Excmo. Sr, Visto el-expediente promovido como
consecuencia de la propuesta de la Jefatura de
servicios sanitarios de la Armada, para facilitar al
buque.Almirante Lobo el material de esterilización
y desinfección de que carece, y que dispone en su
Sección 5.a el nuevo peglamento de material sani
tario,:aprobado por real orden de 19 de abril de
1917, así como también algunos instrumentos suel
tos, cuyo empleo es constante y necesario, S: M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
dicha Jefatura, Intendencia general, 2. Sección
(Material) del Estado Mayor central e Intervención
• eivil,se lía servicio disponer que por la g?rencia
de los delegados del arsenal ..del Ferrol, en donde
se encuentra el buque Almirante Lobo, sea entre
.
gado a éste el material de esterilización y desinfec
ción y los instrumentos detallados en la siguiente
reJación y presupuesto de la casa «Hartmann›,
previas las formalidades previstas en la Ordenan
za de arsenales y en el reglamento de Contabilidad
del material, vigentes, aplicándose el gasto al ca
pítula 7;.9, artículo 3.° del presupuesto, en el que
existe actualmente crédito para el abono de esta
atención.
De real orden lo digo a V. E para su conoci
miento y efectos. lios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de agosto de 1918.
Sr, Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
_ _
litelneikin y gpresupicesto quo mix. vituna
DETALLE
1 Autoclave de 40 • cm., diámetro, completo
para funcionar a vapor. con válvula de
reducción de la presión y tapa a char
nela
Caja-bote de metal_ niquelado con una
. tapa, de 18 14 cm.
2 Cajas-botes de metal niquelado con doblo
tapa y rejilla interior de 18 .x 14 cm...
II' Id. id. id. de 35 X 30 em
1 Caja-bote de metal niquelado para esteri
lizar agua, con tapa a roscn y nivel de 5.
litros cabida
"
(alentador eléctrico, para agua de 2 litroscabida
2 Calentadores eléctricos para agua de 1.
litro fd 30,00
1 Esterilizador «Excelsion» de 42 >< 18 >< 9'
cm. con lámpara de 3 mecheros







Tubo esterilizador de Desnos, para son
das, -con pie de cristal y tapa esmerilada
Pulverizador de mano y de pie para des
infecciones húmedas a' presión, de 5 li
tros cabida
Pera de Politzer, número 8
Jeringa para inyecciones gingivales, de
inetal
Id. 1Liier» de 5 gramos, con 2 agujas pla
tino 5 cm
1 Id. id. de 20 id
2 Cánulas cristal Suárez Mendoza
25 jeringas uretrales. todo cristal, con émbo
lo esmerilado
1 Estuche Michel con 25 agrafes y pinzas




























Importa el presente presupuesto la expresada cantidad de
dos mil doscientas doce pesetas, diez céntimos.
ANUNCI• DE SUBAS
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE Lik CARRACA
El concurso para contratar la construcción de
un garage para auto-camiones en la población de
San Carlos, del apostadero de Cádiz, anunciado en
la Gaceta. de Madrid de 25 de julio último (DI kR,I0
OFICI.z,L del Ministerio de Marina del -23 del mismo)
y Boletín Oficial de la provincia de Cádiz de 27 in
dicado, tendrá lugar en la Comandancia general
del expresado aposta loro ante la Junta que se de
signe, a las catorce horas del día 26 del actual.
Carraca, 17 de agosto de 1918.
ElSecretario,
Agustín de Medina.
in» (.101 Mitikterto de Marina.
